












URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. 2019年度の図書館 ～平成から令和への1年を振り返る～ 
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  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   日曜 9:00-17:00 
    





  図書館彙報     
 2/6  2019年度学生アドバイザー年間活動総括会議を開催   2/19  図書館・就職課共催 就活DVD上映会／日経テレコン利用講習会を開催  
 2/7  日本薬学図書館協議会(JPLA)中堅職員研修会に参加   2/21  図書館・就職課共催 就活DVD上映会／東洋経済DCL・eol利用講習会を開催   
 2/12  経営学部入学前体験講座を実施      










申込:図書館カウンターまたはメール    













































         薬学部 准教授 鈴木龍一郎 
図書館の1年を 
  ふりかえってみた 
 P.2-3 特集 
 「2019年度 


































































1 95冊 Ｙ さん 薬学部薬学科6年生 
2 77冊 Ｓ さん 経営学研究科1年生 
3 74冊 Ｔ さん 経営学部2年生 
4  67冊  Ｙ さん 薬学部薬学科3年生 
5 63冊 Ｔ さん 経済学研究科1年生 
6  59冊  
Ｃ さん 薬学部医療栄養学科2年生 
Ｎ さん 理学部化学科1年生 
7 57冊 Ｓ さん 現代政策学部2年生 




1 経済論文の作法（日本評論社）  
2 民法概要（嵯峨野書院）  
3 新国際経済論（八千代出版）  
自然 
科学 
1 衛生化学詳解. 上（京都廣川書店）  
2 薬がみえる. v1（メディックメディア）、最新薬理学（廣川書店）  
3 薬がみえる. v3（メディックメディア）、図解薬剤学（南山堂）  
産業 
分野 
1 アニメ聖地巡礼の観光社会学（法律文化社）  







1 標準中国語. 基礎編（白帝社）  
2 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方（ナツメ社）  
3 
大学生のためのレポート・論文術（講談社）、日本人の英語（岩波書
店）、Pearson English readers—Six sketches（Pearson Education） 
 
文学 
1 リバース / 湊かなえ（講談社）、羊と鋼の森 / 宮下奈都（文藝春秋）  
2 蜜蜂と遠雷 / 恩田陸（幻冬舎）  
3 
かがみの孤城 / 辻村深月（ポプラ社）、下町ロケット / 池井戸潤（小学
館）、何者 / 朝井リョウ（新潮社）、人間失格 / 太宰治（岩波書店）、 

























 合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 
  冊数 16,724冊 1,918 1,937 2,090 2,465 711 973 1,804 1,784 1,661 1,381 










Maruzen eBook Library 学術和書のほか医学系の動画シリーズも視聴可能 
EBSCOhost eBook Collection 各分野に欠かせない基本的な学術和書 
メディカルオンライン EBooks 医学、薬学、栄養学などの和書 
2階文学賞コーナー 




































シェアして使える学習スペース  経営学部ゼミでの利用風景 
